



―― トルス トイと聖テレサとの共働 一―
井上 奈緒美
本稿の主題は『失われた時を求めて』の 「幻灯」の場面の最後に置かれたプ
ルース トのネオロジスム〈transvert6bration〉〉の結晶化に至る過程を考察 し、そ こ










Au pas saccad6 de son cheval,Golo,plcin d'un affreux dessein,sortait de la petite foret
triangulaire qui veloutait d'un vert sombre la pente d'une colline, ct s'avan9ait en
tressautant vers le chateau de la pauvre Geneviёve Brab nt.[.…]Golo s'arretait un
instant pour 6couter avec tristesse le boniinent lu a haute voix par ina grand―tant  et qu'il
avait l'air de comprendre parfaitement, conformant son attimde avec une docilitё qui
n'cxcluait pas unc certaine rnttest6,aux indications du texte;puis il s'ёlo gnait du ineme
pas saccadёo Et rien ne pouvait aHeter sa lente chevauchёo Si on boug ait la lantcme,jc
distinguais le cheval de Golo qui continuait a s'avancer sur les rideaux de la fenetre, se
28  このシン・エネルゲイアなるもの、プルーストのネオロジスム《transve■6bration》
bombant de leurs plis,descendant dans icurs fentes. Lc coTs de Golo lui―mOme,d'une
essence aussi surnatureHc que celui de sa monture, s'arrangeait de tout obstacle mat`riel,
de tout ottet genant qu'il rencontrait en le prenant comme ossature et en se le rendant
intёrieur, fat―ce le bOuton de la portc sur lequel s'adaptait aussitOt et surnageait
invinciblement sa robe rougc ou sa igure palc tOujours aussi noblc et aussi mёlancolique,
















している。 この点 に関 して参照できたのはノディエが序文 を書いている
〈L'innocence reconnuc, ou vic adΠlirable de Geneviёve, pr ncesse du Brabant〉〉,
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いので次のプルース トの言葉を挙げておこう。〈la rёalit`n'cst percёc quc quand il
y a un style c'cst_a―dire alliance des mots.〉〉(Cahier 28,P33r°)「レアリテは一つの文



















ー トである (夫の名には若干のヴァリエーションがある)。 しかし、カイエ 6




















という点で最終稿のネオ ロジスム とまった く同 じ位置 にく〈cc myst6ricux
d6sossement〉〉(P10V°)という言葉が綴られている。そして、この言葉と共起するの
は、死んだと思われる母が〈1'invisible pa7pillon〉〉として示されていることである。
Invisible papillon aux yeux d'azur et de feu,rentre dans ces tёnёbres d'ot j  suis dtta si
loin.Je ne veux pas que tu rne rendes lncs tristcsses d'alors,Inaintenant que ne s'ouvriront
plus jamais pour rnoi les bras qui seuls savaient les guёrir.(Cahier 8,PHv°)
このく〈tu〉と呼びかけられている人物はカイエ 6の〈Maman〉〉に当たる。カイエ 6
ではく〈Ce ne serait plus que les chagrins cau“s a Gencviёve de Brabant qui me









こ こで ジ ェ ラー ル・ ジ ュネ ッ トが プル ー ス トの ネ オ ロジス ム の
《transvertёb ation》を綴 りが似ている聖テレサの神秘的恩寵を示す言葉だと思い
込み、その著書にネオロジスムの代わ りにく〈transverbёration〉〉と記したことを思



















mystёricux dёsossement〉〉である ことはすで に述べた。〈dёsossement〉〉は動詞
〈dёsosser〉〉から派生した語で、肉や魚などの「骨を抜く」ことを意味する。テレ
サとはゆかりのない語であるかのようであるが、上述したテレサの文章の次の
ページには、同じ身体状況をく〈11[Christ]laiSSe le corps comme disloquё〉い)、 またす
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cёdёs d'une introduction par
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